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MONA fejrer sin 10 års 
fødselsdag 16. september
Tidsskriftet MONA udkom første gang 
i september 2005. I redaktionen vil vi 
gerne markere 10-årsdagen med en re-
ception 16. september kl. 16-19 i Køben-
havn. Programmet er ikke lagt endnu, 
men vil indeholde jubilæumstale, frem-
hævning af årtiets bedste artikler og dis-
kussion af MONA’s næste ti år.
Som led i jubilæet vil redaktionen op-
fordre alle læsere til at fortælle os om 
en god læseoplevelse med MONA, det 
kunne fx være en artikel som man synes 
har været berigende for ens praksis, eller 
det kan være en diskussion man synes 
har været vigtig. Det kan vi bruge til at 
få mere af den slags indhold fremover. 
Fortæl os hvad du gerne vil fremhæve 
af de sidste 10 års MONA på www.ind.
ku.dk/mona/10aar.
Ny masteruddannelse i 
scienceundervisning
Vil du udvikle din undervisningspraksis 
med afsæt i den nyeste naturfagsdidak-
tiske forskning?
 Master i scienceundervisning er en ny 
masteruddannelse som starter i august 
2015. Masteruddannelsen retter sig pri-
mært mod undervisere i naturvidenska-
belige fag på de gymnasiale uddannelser, 
men kan også være relevant for andre 
som underviser i og formidler naturvi-
denskab. Uddannelsen udbydes i et sam-
arbejde mellem Aarhus Universitet og 
Københavns Universitet. Du kan endnu 
nå at komme med på augustholdet ved 
hurtig tilmelding, i den udstrækning der 
er ledige pladser.
 Læs mere om uddannelsen og mulighed 
for tilmelding på hjemmesiden:http://
www.ind.ku.dk/misu.
 Kontakt Christine Holm, cholm@ind.
ku.dk, for spørgsmål vedrørende Master 
i scienceundervisning.
Inspirationsdag 29. januar 
2016: “Hjerne og hjerte”
Københavns Universitet arrangerer hvert 
år en Inspirationsdag for gymnasielæ-
rere, hvor man kan blive opdateret in-
den for den nyeste natur-, sundheds- og 
biovidenskabelige forskning. Næste års 
Inspirationsdag finder sted fredag den 
29. januar 2016 og har temaet “Hjerne 
og hjerte”. Du kan tilmelde dig Inspira-
tionsdagens nyhedsservice og få direkte 
besked, når tilmeldingen til Inspirati-
onsdagen 2016 åbner. Værter for Inspi-
rationsdagen er fakulteterne SCIENCE og 
SUND samt BRIC.
 Læs mere på: http://inspirationsdag.
ku.dk
Vidunderlig og vild 
Naturvidenskabsfestival
Sommeren står for døren, og det er vid-
underligt og vildt. Ligesom årets festi-
valtema. Vær med til at sætte fokus på 
naturvidenskab i uge 39 og giv eleverne 
mulighed for at udforske, forstå og foran-
dre deres hverdag med naturvidenskab. 
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Måske er du med i naturvidenskabsfe-
stivalen for første gang, måske har du 
prøvet det før? Uanset om du er ny eller 
garvet, er det vigtigt at huske, at der ikke 
er én rigtig måde at holde festival på. Gå 
på opdagelse i det nye idékatalog, bliv in-
spireret og grib nogle af de mange gratis 
festival-muligheder. Se mere på http://
naturvidenskabsfestival.danishscience-
factory.dk
Konference om Teaching for 
Active Learning 3. november 
2015 på Syddansk Universitet
Syddans Universitet afholder konference 
om “Teaching for Active Learning” den 3. 
november 2015 på Syddansk Universitet, 
Campus Odense.
 Konferencen skal inspirere og for-
midle viden og erfaringer om, hvordan 
studerendes læring fremmes i overens-
stemmelse med de bærende principper 




 Konferencen består af et key-note 
oplæg og parallelle sessioner med korte 
oplæg og posters. Undervisere fra både 
universiteter og andre uddannelsesinsti-
tutioner inviteres til at dele deres erfa-
ringer med ‘aktiverende undervisning og 
aktiv læring’ under parallelsessionerne. 
Hvis du ønsker at dele dine erfaringer, 
så bedes du indsende dit abstract senest 
den 8. juni – læs mere herom på konfe-
rencens hjemmeside: www.sdu.dk/dsc/
konference.
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